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Зачастую при построении математических моделей удельного расхода энергопотребления предприятий 
с большой производственной номенклатурой возникает необходимость обоснованного отнесение условно-
постоянных и общепроизводственных расходов ТЭР на те, или иные виды продукции. В соответствии с 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.] к общепроизводственным и вспомогательным расходам следует 
отнести затраты энергопотребления на работу системы отопления, вентиляции, освещение, производство 
сжатого воздуха, подачу воды, а также затраты на работу вспомогательных подразделений обеспечивающих 
непрерывность работу основного производственного процесса: ремонтные мастерски, испытательные лабо-
ратории, складские помещения. Также к общепроизводственным расходам следует отнести неизбежные по-
тери электрической и тепловой энергии.  
Предложен метод распределения условно-постоянной составляющей расхода ТЭР при построении мно-
гофакторной математической модели для промышленного предприятия с несколькими производствами, ос-
нованный на определении коэффициента энергоемкости отдельной производственной программы в общем 
объеме производства. 
Алгоритм распределения условно-постоянных расходов ТЭР описывается следующими действиями: 
1. На основе статистических наблюдений осуществляется построение математической модели расхода 
ТЭР. В качестве факторов модели выступают виды производства: 
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2. В результате построения аддитивных моделей определяются коэффициенты регрессии i-го вида про-
дукции, характеризующие удельный технологический расход 
i
Wуд.техн . 
3. Определяются средневзвешенный коэффициент регрессии (технологический расход ТЭР) в соответ-
ствии производственной номенклатурой:  
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где валовыйтехнW  –валовый технологический расход исследуемого производства, кВт∙ч. 
4. Определяется коэффициент энергоемкости i-го вида продукции как отношение i-го удельного техно-
логического расхода к средневзвешенному: 
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5. Осуществляется распределение условно-постоянных расходов энергопотребления по i-м видам про-
дукции: 
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6. Определяется удельный расход с учетом доли энергоемкости и объема производства ТЭР i-го вида 
продукции: 
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Метод успешно апробирован на ряде крупнейших предприятий РБ.  
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Задача обеспечения высокого уровня метрологической надежности (МН) информационно-
измерительных систем (ИИС) является одной из наиболее приоритетных в современной метрологии. МН 
ИИС определяется метрологической надежностью входящих в их состав аналоговых блоков (АБ) [1]. 
Предложены два направления повышения МН АБ ИИС на этапе проектирования: 
– оптимальный выбор номиналов комплектующих элементов  n ,...,, 21

 проектируемых АБ, 
обеспечивающих при неизменных условиях эксплуатации максимальные значения их метрологического 
ресурса (МР) tр_max как основного показателя МН; 
– оптимальный выбор условий эксплуатации (внешних факторов)  m ,...,, 21

 для элементной ба-
зы и АБ в целом, обеспечивающих максимальный МР проектируемых АБ ИИС. 
Математическая запись такой задачи может быть представлена в виде выражения: 
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где   

,,tyl  – выходная характеристика l-го АБ ИИС, l = 1, …, L, L – количество АБ в ИИС;  

,,tl  – 
относительная погрешность l-го АБ ИИС;  m ,...,, 21

 – вектор внешних факторов окружающей среды; 
Ф – область значений внешних факторов окружающей среды;  n ,...,, 21

 – вектор параметров элемен-
тов АБ; Аl – область работоспособности l-го АБ; t – время эксплуатации; 

рt  – метрологический ресурс ИИС 
в целом. 
Для решения задачи (1) используются методы параметрической оптимизации, позволяющие моделиро-
вать значения параметров элементов и условий эксплуатации, при которых достигаются максимальные зна-
чения целевой функции, то есть максимум МР tр_max. 
Алгоритм повышения МН АБ ИИС представлен на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1, начальным этапом предлагаемого алгоритма является математическое модели-
рование элементной базы проектируемого АБ ИИС, по результатом которого осуществляется математиче-
ское моделирование нормируемой метрологической характеристики (МХ) данного блока [2].  
На основе проведенного математического моделирования определяется значение МР исследуемого АБ 
ИИС [2], используемое при реализации представленного выше алгоритма повышения МН АБ ИИС. 
В результате реализации предлагаемого алгоритма определяются такие значения параметров элементов 
опт

 и/или внешних факторов опт

, при которых наблюдается максимальное значение МР проектируемого 
АБ tр_max. 
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